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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”. Ponemos a su disposición la 
presente tesis titulada  “Familia funcional y su relación con el rendimiento 
académico de los alumnos del IV ciclo del nivel primario en la I.E.Nº1222 ,Húsares 
de Junín, UGEL 06, Ate 2012”. 
 
La presente investigación surge de la necesidad de conocer y ayudar a los 
alumnos a mejorar sus relaciones familiares y también su aprendizaje en las 
áreas de Matemática y Comunicación,  a la vez hacer extensivo a las demás 
áreas curriculares. Comprendiendo que la familia funcional es el resultado de la 
buena interacción de los padres e hijos en el hogar, y que ejerce influencia en las 
diferentes etapas de la vida de los alumnos; en las distintas esferas de su 
rendimiento académico en la escuela. 
 
Debido a ello, la presente investigación tiene como objetivo: Determinar la  
relación  entre familia funcional y el rendimiento académico de los alumnos del  IV 
ciclo del nivel primario en la IE Nº 1222, Húsares de Junín,  UGEL 06, Ate. Son 
relevantes los resultados encontrados ya que demuestra que existe una relación 
directa en la familia funcional y rendimiento académico en este ciclo de estudio. 
   
 Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste 
a las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca la aprobación de 
la presente. 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de establecer la  relación 
entre la familia funcional y el rendimiento académico en los alumnos del  IV ciclo 
del nivel primario en la IE Nº 1222, Húsares de Junín,  UGEL 06 Ate.  
Se ha considerado una muestra de 67 alumnos en la que se han empleado la 
variable independiente: Familia funcional y la variable dependiente: Rendimiento 
académico. 
 
La investigación utilizó para su propósito el enfoque cuantitativo que “utiliza 
la recolección y análisis  de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confiables en la recolección 
numérica, el conteo en el uso de la estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población” Según Hernández, Fernández y 
Baptista.(2010, p. 277), el diseño es no experimental, de tipo correlacional. Los 
instrumentos  usados fueron para la variable Familia funcional el cuestionario 
FACES III de David Olson y colaboradores; y el registro de notas de las áreas de 
Matemática y Comunicación para la variable Rendimiento académico de  los  
alumnos del plantel investigado, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
En la principal conclusión se puede observar  que existe relación directa 
entre la familia funcional y el rendimiento académico, sugiriéndose desarrollar 
programas de asesoría y orientación a los padres de familia a fin de promover la 
necesidad de establecer un sistema familiar caracterizado por una favorable 
adaptabilidad y cohesión familiar para el mejoramiento del Rendimiento 
académico.  
 








This research was conducted in order to establish the functional relationship 
between family and academic achievement in students of the fourth cycle of 
primary level in IE N º 1222, Hussars of Junín, UGELs Ate 06 . 
It was considered a sample of 67 students in which they have used the 
independent variable : Functional Family and the dependent variable : Academic 
performance . 
 
The research used for its purpose the quantitative approach "uses the 
collection and analysis of data to answer research questions and test hypotheses 
previously established and reliable numerical collection, counting on the use of 
statistics to pinpoint behavior patterns in a population " According to Hernandez , 
Fernandez and Baptista . (2010, p. 277), the design is not experimental , 
correlational . The instruments used were for the variable functional family FACES 
III questionnaire David Olson et al , and the log notes the areas of Mathematics 
and Communication for the variable academic performance of students in the 
campus investigation , whose results are presented graphically and textually . 
 
The main conclusion we can see that there is a direct relationship between 
functional family and academic performance , suggesting develop counseling 
programs and guidance to parents to promote the need for a family system 
characterized by strong adaptability and cohesion familiar to improved academic 
performance . 
 











El tema a investigar pretende establecer si existe nexo alguno entre  la familia 
funcional y el rendimiento académico de los estudiantes del IV ciclo de Educación 
Primaria de la I.E:“ Nº 1222 Húsares de Junín” y que actualmente se hace 
evidente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los resultados de este estudio 
son muy importantes ya que ofrecen información que orienta a asumir acciones 
de mejora y toma de decisiones educativas. 
 
El interés que la familia funcional tenga depositado en su niño parece ser 
un factor determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento 
académico, porque si el niño encuentra eco en casa de lo que él hace en la 
escuela, lógicamente esto motivará su trabajo.Lo cierto es que cada vez es más 
alto el número de casos donde el rendimiento académico está asociado a 
relaciones inadecuadas al interior del funcionamiento de la familia. 
 
Al respecto se puede decir que el proceso educativo no tiene lugar 
solamente en la escuela, sino literalmente en cada metro cuadrado del seno 
familiar y el contexto ambiental en la cual se desarrolla el alumno. La familia 
funcional tiene gran importancia en el desarrollo de la personalidad, como en el 
afecto interpersonal, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio y de 
las expectativas de éxitos académicos en el futuro. 
 
En esta oportunidad, observando el rendimiento académico y algunas 
dificultades que tienen los alumnos en las áreas de aprendizaje priorizadas de 
Matemática y Comunicación, es que nace la idea de investigar y estudiar la 
problemática Familia Funcional y Rendimiento Académico de los estudiantes del 
IV ciclo de Educación Primaria de la I.E:“ Nº 1222 Húsares de Junín” del distrito 
de Ate . 
 
Con tal propósito, hemos organizado la información resultante de la 










El Capítulo I, que trata sobre el problema de investigación; dentro de ella el 
planteamiento y formulación del problema, tanto general como específico, también 
se aprecia la justificación, las limitaciones, los antecedentes nacionales e 
internacionales seguidos de los objetivos generales y específicos. 
 
El capítulo II, del marco teórico de la investigación, aquí se precisa la 
información teórica relevante y sustento a  las variables de estudio; familia 
funcional y rendimiento académico priorizadas en las áreas de Matemática y 
comunicación; revisada en revistas, artículos, libros, tesis y páginas webs. 
 
El capítulo III, del marco metodológico, trata sobre la hipótesis y las 
variables de investigación conceptual y operacional, seguido de la metodología 
como es el tipo, nivel correlacional, además de las técnicas de recolección de 
datos y los métodos de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, de los resultados; se detalla los pormenores del análisis y 
procesamiento de los datos, la información de las dos variables de estudio, 
conjuntamente con la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados 
obtenidos en la investigación. 
 
Se complementa con las conclusiones, sugerencias y referencias 
bibliográficas, para adjuntar al final los respectivos anexos del presente trabajo de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
